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Fouille d’évaluation d’urgence (1998)
Françoise Jeudy
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Afan
1 L’évaluation archéologique,  liée  à  l’exploitation d’une carrière d’argile  des  Tuileries
IRB Jacobs, sur la commune de Commenailles (Jura), a permis de mettre en évidence des
occupations protohistorique et gallo-romaine.
2 La présence d’une occupation protohistorique est caractérisée par deux fosses et cinq
« trous  de  poteau »,  dont  l’organisation  pourrait  correspondre  à  un  bâtiment,  sans
doute un grenier au vu de la taille des trous de poteau (autour de 0,70 m de diamètre).
Une seule fosse a été fouillée ; elle a livré de la céramique et surtout des fragments de la
sole de la margelle d’un four.
3 On peut attribuer cette implantation, sans plus de précision par manque d’éléments, au
premier âge du fer. L’occupation gallo-romaine se traduit par la présence d’une grande
fosse (38 m par 20 m et 1,70 m au moins de profondeur) d’extraction d’argile dont le
comblement renferme des tuiles (tegulae et imbrex), de la céramique et de la faune. On
ne peut fournir qu’une fourchette chronologique pour la datation du comblement : fin
IIe - fin IIIe s. En l’état actuel des informations recueillies sur le site, on ne peut affiner
cette datation.
4 Les découvertes faites sur cette parcelle, tant pour l’époque protohistorique que pour
l’époque gallo-romaine,  font pressentir  une occupation plus vaste de ce secteur.  En
effet,  la  présence  d’un  grenier  ne  peut  être  dissocié  d’un  village  ou  de  quelques
maisons.  De  même,  la  fosse  d’extraction d’argile,  comme le  matériel  de  démolition
contenu dans le comblement laisse envisager l’existence de bâtiments gallo-romains à
proximité.
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5 Ces découvertes ouvrent donc une perspective nouvelle et une base de problématique
pour les prochaines phases de diagnostic prévues dans les modalités d’extension de la
carrière. Les résultats de cette évaluation archéologique complètent les données déjà
acquises sur l’occupation humaine de la bordure orientale de la Bresse.
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